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Für die Fremdsprachendidaktik ist die Beschäftigung mit sprach-
psychologischen und psycholinguistischen Fragestellungen nicht mehr 
so ungewöhnlich wie noch vor einem Jahrzehnt, als man schwerpunkt-
mäßig die Leistung der Linguistik für den Fremdsprachenunetrricht 
untersuchte. Heute ist die Frage nach der Leistung der Sprach-
psychologie und der Psycholinguistik für den Fremdsprachenunterricht 
aktueller als je zuvor. Diese Bibliographie hat es sich zum Ziel 
gesetzt, dem interessierten Fremdsprachendidaktiker den Einstieg 
in diese Fragestellung zu ermöglichen. Eine solche AufgabensteIlung 
erklärt, warum bestimmte Sachgebiete stärker berücksichtigt wurden 
als andere, die der Psychologe, der Psycholinguist und auch der 
Linguist vielleicht besser repräsentiert wissen möchte. Auf der 
anderen Seite aber soll diese Bibliographie aber deutlich zeigen, 
daß nicht nur psychologische Erkenntnisse zum Zweitsprachenerwerb 
für die heutige Fremdsprachendidaktik von Bedeutung sein müssen, 
sondern in weitaus stärkerem Maße, als das bisher zum Ausdruck 
kam, auch Erkenntnisse zum Muttersprachenerwerb und vor allem zum 
sprachlichen Verhalten erwachsener Sprecher. Deshalb sind gerade 
diese Bereiche hier besonders stark vertreten. 
Die nach Sachgebieten geordnete Bibliographie ist aus einer 
sehr viel umfassenderen Sammlung von Titeln hervorgegangen, die die 
Verfasser im Laufe der letzten fünf Jahre zusammengestellt haben. 
Da es verlagstechnisch unmöglich gewesen wäre, die mehr als 12.000 
Titel zu veröffentlichen, beschränkten wir uns auf eine Auswahl, 
die vor allem auf Kriterien der Aktualität, der Zugänglichkeit 
und der Vollständigkeit der zu dokumentierenden Teilbereiche be-
ruht. Es kam uns darauf an, vor allem neuere Titel zu berücksich-
tigen - deshalb liegt der Schwerpunkt dieser Bibliographie auf 
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den sechziger und den siebziger Jahren - die Titel sollten gut 
zugänglich sein - deshalb stammt der größte Teil aus dem anglo-
amerikanischen, dem deutschen und dem französischen Sprachraum -
wir wollten die unterschiedlichsten Teilgebiete der Sprachpsycho-
logie dokumentieren - deshalb entstand eine stark ausgefächerte 
Bibliographie, wobei allerdings innerhalb der einzelnen Sachgruppen 
als auch für die gesamte Bibliographie keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben werden kann. 
Zielsetzung, Adressatenkreis und Auswahlkriterien erlaubten 
es, das vorhandene Material auf etwa 6.800 Titel zu reduzieren, die 
etwa 120 Sachgruppen zugeordnet wurden. Die Zuordnung erfolgte für 
einen Teil der Arbeiten auf der Grundlage der Lektüre des jeweiligen 
Werkes, zum Teil wurde aus dem Titel auf das Sachgebiet geschlossen. 
Wenn dies nicht möglich war, wurde das Sachgebiet aus Zuordnungen 
in anderen Bibliographien erschlossen. Arbeiten, die nicht zu-
geordnet werden konnten, wurden ausgeklammert. 
Das dieser Bibliographie zugrunde gelegte Einteilungsschema 
folgt den in der sprachpsychologischen Literatur üblichen Sach-
gebieten. Nach einem allgemeinen Teil (0.) der neben nicht näher 
zu differenzierenden generellen Arbeiten zur Sprachpsychologie 
auch Bibliographien und Rezensionen enthält, folgt der sehr um-
fangreiche Beireichzur Ontogenese der Sprache (1.). Der dritte 
Teil (2.) der Bibliographie ist Arbeiten zum Zweitsprachenerwerb 
gewidmet. Obwohl oben bereits angedeutet wurde, daß die Verfasser 
einen eher integrativen Ansatz von Fremdsprachendidaktik vertreten, 
wurden die Titel in diesem Bereich auf Arbeiten beschränkt, die 
eine rein sprachpsychologische Zielsetzung aufweisen; eine weniger 
strikte Grenzziehung hätte diesen Bereich, der auch in vielen 
fremdsprachendidaktischen Bibliographien dokumentiert ist, unnötig 
erweitert. Der umfassendste Teil (3.) der Bibliographie trägt den 
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Titel "Sprachliches Verhalten im Erwachsenenalter" und umfaßt 
neben gedächtnispsychologischen Arbeiten eine Vielzahl von Titeln 
zur Sprachverarbeitung, -wahrnehmung und zum Sprachverstehen. Der 
letzte kleinere Teilbereich (4.) ist sprachpathologischen Unter-
suchungen gewidmet; es wurde darauf verzichtet, diesen Bereich 
auszuweiten, da erst kürzlich hierzu eine vorzügliche Bibliographie 
veröffentlicht wurde. 
Eine große Anzahl von Titeln hätte sicherlich mehr als einem 
Teilgebiet zugeordnet werden können. Wir haben in den meisten 
Fällen jedoch bewußt darauf verzichtet, Titel mehrfach aufzuführen, 
denn dies hätte den zur Verfügung stehenden Raum unnötig verringert. 
Verweise konnten aus technischen Gründen nicht eingebracht werden. 
Viele haben dazu beigetragen, daß diese Bibliographie entstehen 
konnte. Unser Dank gilt den Bibliothekaren der ehemaligen PH Rhein-
land und der Universität sowie dem Verlag, der bereit war, diese 
Arbeit zu veröffentlichen. Ganz besonders danken aber möchten wir 
unseren Seminarangestellten Marie Luise Büntig und Annemarie Peters, 
die mit viel Engagement und Geduld das Druckmanuskript erstellt 
haben. Besonders erwähnt werden sollte aber auch unsere frühere 
Kollegin Frau Gudula List, die uns bei der Erstellung und Gliederung 
der Bibliographie beraten hat. 
Essen/Neuss, im August 1980 U.B. und D.W. 
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